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9? o t * e & e. 
9Í0CÍ) ir>cít meíjr al§ bte ©ectmaíbrúcf)e ftnb bte Sogct* 
rttfymen, fetbft beí bent gegentoárttgen ©tanbe ber allge* 
meínen Sítbung, bíeten geít>óíjn[trf)en, am búrgertídjen unb 
©efrf)áftšfcerřcf)r betfjetttgten, ^raftífrf)en gífferredjnem 
niá)t§ 23effere§ benn matfyemattfdje ©cfirecčgcftaítetn 
23et ben ©ectmatbrucfyen muŘ bte§ um fo mefyr 
auffaílen, aí§ fit an ftcí) geímft fo [eícfjtfaŘftcí) ftnb, baŘ 
fte fogar Bet nur máfítg guter gergtteberung fetbft fcíjon 
bon jungeren Jlnaben ganj rtdjttg berftanben verben, unb 
jumaí bereítě mefyrere getungene gemetnberftánbltcfje 5lb* 
íjanbtungen berfeíben, fofóofyt ín Seljrbůcfyern fur niebere 
6cf)u[en, aí§ and) %nm ©elbftftubtum fůr (?ttt)ad)fene ab^ 
gefonbert, trn ©rucf Ijeraušgegeben ít>orben ftnb. $tet[tcfj 
fléten tioofy and) ífjrer allgemetnen Slnroenbung jrceí níd)t 
ungegrůnbete <ptnberníffe entgegem (?tne§ babon bejleíjt 
bartn, baŘ getoofynítcfye 23růd)e, feíbji bon Pfetnen cenném, 
unb baju gerabe and) bte trn burger[td)en Seben gettofynttdj 
borčommenben, atS: bte 4tef, 8íef, 16teí, 32teí, 3teí, 6tef, 
12teí, rcentgjlen§ bíoš tn bíelfletttge, rcenn ntdjt gar nur 
1* 
IV 
ín enbíofc ©ecíttwtfcródjc ftcf) mmuanbetn [affen, donací) 
man bann Beím Sftníttytícíren nnb ©íiribíren níd)t afleín 
mít bíeíjíffrígen gafjíen můftfamer ju rcdjncn, fonbern and) 
in ben ©d)[nf^íjfern be§ Srgebníffeš Unrícfytígfeíten ju 
Beforgen fyat 2)a§ anbere ípínberníf? ífí, bafj ber @ín* 
fůljrnng ber fůr ba§ befabífd)e §íjferred)nen fo fceqnemen 
gefyntíjeíhtng nnb ^erjefynfadwng ín ben (šínfyeíten ber 
9Jla$c, ®ettríd)te nnb ©eíber jnm £í)ei[ bie menfd)[ídje 
šftatnr, mefyr akr bie mácfytíge ©etoofynfyeít ímberftre&t 
Slfletn gíeídjtoofyí toírb eín gercanbter Stcdjner burcf^foldjc 
nnan§tt)eíd)[íd)e Uebetftanbe ftd) ntefyt kírren [affen, bie 
2)ecíma[brnd)red)nnngen ineífáítígft jn benů^en* ©enn 
jene geforberten Snbergebníffe ftnb faft ímmer í)6d)ften§ 
ftebenjíffríge ga^len, nnb bíefe [affen fťcí) mitte[§ abge* 
fůrjten náfyernngStoetfen íOíuttt̂ EtctrcnS nnb 3Mínbíren§ 
mít jtbtxn fůr bíe ^rařtífc^cu 23ebůrfníffe erforberítd)en 
©rabe ber ©enanígřett nnfd)toer Beredjncnj nnb bon bíe* 
fer nnbeqnemen ůbíícfyen ttntertljeítnng ber SfteŘeínfyeíten 
ůbergef)t man fůr bíe Síecfynnng teíd)t anf bíe becímaíe, 
nnb ím ©djínfíergebníffe bon bíefer anf jene jnrůct 
33eí ben Sogarítfymen, fůr beren ípanbíjaímng, 
wenn fte Don ^ortfyeíí feín foli, bíeiíenntníŘ fertígen £)e* 
címa[6rnd)red)neně unertá^tírf) íft, tríttaber jn ber befyro* 
d)enen 9l6netgnng feor bíefem and) nod) bíe ©d)tmerígfeít 
t)ínjn, ífyren ríd)tígen Segríff fd)arf anfonfaffen, bíe (£ígen* 
Ijeít be§ ditdjwnš mít ífynen aí§ ©teíífcertretem ber dltd)* 
nnngěangakn fíar eínjnfefyen, nnb banad) bíefe $tcd)nnng§= 
mtfm nnter Seítnng eíne§ fnnfíftdjeren Seljrerš, mít eíner 
genůgenb nmfaffenben nnb beqnem eíngerídjteten Sogarít^ 
mentafeí jnr Seíte, fattfam eínjnůben* 
gnnádjft ben S e g r í f f ber Sogarítíjmen aníangenb, 
fo ftnb bíe lušfyer anfgefteííten 23egríffe fůr bíejenígen $er* 
fonen, mlájt níd)t bíeíe nnb tíefe aígebraífdje 33orřennt* 
v 
mffe ftcf) cmjuetgnen berutod)ten, meber [etd)t nod) grúnb* 
Ctd) aufoufa jfen* £)enn toenn auď) ím á [ t e r e n 33egríffe 
bte ^arafleífteílung etner arítí)mettfd)en ^rogreffíon — bon 
Sogarttljmen — ju etner geometrtfd)en — bon SafjCen — 
ofyne Sftůfje $u begretfen tfi; fo faun bod) ba§ fo fjáufíg 
notíjtge bto§ jit)ífd)en 2Innáf)erung§gren$en einengenbe (£tn* 
fdjatten (^nterpoltren) ín btefe. 9íeííjen, míttctě beffen 
ftlbfi ju ben geťoofjnttcfyen ganjen 3afyfen tftre írratíona* 
ten Sogarttíjmen ju fudjen ftnb, fo tt>te bte 2ííígemetngí[* 
ttgřeít ber bter [ogarítl)mtfd)en ^auptteljrfáke, nur ánf̂ erfí 
můljfam geredjtferttgt unb etngefefyen ťoerben* 9lid)t ít>e* 
ntger atgebraífdje gurúftung crtuífdjt ber n e u e r e , ber 
fírettgen <5i)ftemattf ínber aílgemeínen §a^[en[e^re angeljo* 
rtge 53egrtjf bc§ Sogatítljmem (?r bebíngt bte Seíjre bom 
^otenjtren nadj jeber 5(rt ber reelíen — gctnjen, poftttben 
unb negattben, gebrod)enen unb trrattonafen — (£jcpo* 
nenten, unb bqu tft btefeš fafí tn fetnem 33udje 
auf etne fttd)fjdíttge ©eftmtton gegrůnbet unb bolíftánbíg 
foígered)t burd)gefúl)rt — ©tefem ©runb* unb §anpU 
fytnberníffe ber SSerflánbttcftfctt unb 33erbreítung ber Sefjre 
bon ben Sogarttljmen fyoffe ícb nun burd) ben bon mír 
ín ben Satyrett 1826 bí§ 1829 au§gebad)ten, unb fdjon 
bamatě, fo trne and) trn ^afyu 1835, ím ^rtbatunterrtdjt 
júngcrer unb ewad)fcner ©cfyůtcr unb ©djútertnnen er* 
proĎten neuen SSegríff, ba er ntd)t nur faŘíídjer, fonbern 
aud) umfaffenber al§ ber ůbtídje i\t, boflfommen %n begegnen* 
SDaŘ ferner ba§9?ed)nen mít S o g a r í t l j m e n , bem 
getoóí)nííd)en gegenůber, etn fo g a n j e ígentfyúmtí* 
á)t§ fet, fyat metneš 2Bíffen§ and) ntdjt etn etn$tge§ Seíjr* 
buď) ber 2írítíjmettř unb Sítgebra mvafynt, nod) toeníger 
aber aí§ fonridjttgfyerborgefyoben; unb gíetdjwofyt íjl gerabe 
bte iíenntntjj bíefer (štgenfjett junt aSerjiánbníŘ ber 33e* 
nú^ung ber Sogarttfymen trn 2tjferred)nen bóíítg unettáfc 
[tcfj* 2)cnn nur erft, menu ber Semenbe Uax etnftefyt, 
Ví 
nríe man jiatt ber eígentlící) jnr Síecfynnng borgetegten 3afy* 
[en ífyre Sogarítfymen, aí§ gemíffe §eíger, anf metele bte 
galjíen ljíwt>eífen, fo toíe fte felbft anf bíefe rcíeber jnrnď* 
jeígen, ober aí§ fte fteííbertretenbe <ptffš$aí)[en, an§ befon* 
beren 23erjettf)níffen Ijeranšnímmt, bann mít ííjnen anf 
řetcf)tere SBeífett ben Sogartt^men ber bertangten gafyt 
bereefynet, nnb Don biefem ííjrem §eíger ober ©teflbertreter 
enblícf) míttetě jener SScrjeícfjniffe wíeber anf eben btefe 
geforberte §af)C jnrncffeljrt, ift er ín ben ©tanb gefejst, 
grneď nnb SOltttel fotcfjen 9íetf)nen§ genan $n erfennem — 
©íefe (šígentjeíten fcfyarf nnb nad)brňďííd) fyeranšgefjoben 
nnb berftanbíícf) jergítebert ju í̂ aben, eracf)te id) al§ ba$ 
jtoeíte ^anptberbíenft meíner gegemt)ártígen ©cíjríft 
2Da§ jnle^t enuáíjnte íptnbenriŘ be§ 23erfíánbntffe§ 
ber 23ent>enbnng ber Sogarítíjmen befteljt enbtícř) barín, 
bafí bte ©center óffentíídjer Seljranftalten bet ber Síbíjanb* 
ínng bíeferSeíjre getoofjntícf) fetne S o g a r í t í j m e n t a f e í 
jnr ípanb l)aben, ím Slnffnrfjen ber Sogarítíjmen $n ben 
%af)Un nnb nmgefefjrt ber §af)[en ]u ben Sogarttfymen 
niájt bí§ jnr ^ertígfeít eíngenbt, nnb ím nnrřCtdjett 3ínš* 
rec^nen bon bíeíerfjanb nn^tíd^en togarítíjmífdjen Díecfynnngš* 
anfgaben ín 2Bort nnb £tjat nídjt genňgenb nnterríc^tet 
toerben* ©aŘ gegent^eítíg húm ríd)tígen 23organge btefe 
Seíjre fíd) ben ©djutern tbm fo leídjt at§ angene^m 
maájtf babon nberjengte ídj wid) fattfam ín meínen 12ma* 
[ígen 93ortragen ber 2ltgebra ín ben ©tnbíenjaljren 1838 
bí§ 1849 an ber píjífofopljífdjen ^eíjranftaít jn £arnom 
ín ©afijíen; wo id) anfangš bíc anf meíneÍ?oftenr fyáter 
bíe tfyeítS bon ©taatšgeíbern, tljeííš bon freímíííígen 23eí* 
trágen ber §níj6rer fyerbeígefdjaíften 93ega'ífd)en Sogarít^ 
mentafetn, je únt an breí ober $tt>eí §órer, jnr potu bí§ 
breítoócfyentlícfjen 93enn^nng ín ber ©dfynte nnb jn §anfe 
bertfyeíftc. 
VII 
©íefer SJiangel nňrb wofyt metfteně burdj bie bod) 
nod) ímmer fůr ármere ©confer ju íjoíjen ^ r e í f e ber 
grofjíeren, 7fteílígen, £ogarítl)mentafeín entfdjutbígt Unb 
gteíĉ tr>ô C ftnb e§ gerabe biefe 7fteíltgen Sogarítíjmenta* 
feln, weícfye ju ben meíften šftecfynungen be§ ©efdjáftšber* 
Eê ré erforberí verben, roofern befríebígenbe ©enauígřeít 
ber (šrgeímíffe erjíett verben foli Slříeín man móge bt* 
benfen, baŘ bíe 7fteflígen flereottypírten Sogarttfymentafeín 
bon 33ega unb Jíoljter, ín 23ergíeídj mit anberen 23u* 
cfyem, fcř)on fefyr ftofytfeíí ftnb, baŘ man Sogarítl̂ menta* 
fetn níd)t fo oft alš ÍMenber ober 2lfmanaď)e fauft, 
fonbern baft eíne eínjíge fúť§ ganje Seben genúgt, 
unb bafí, tt>er eíne 7fíellíge Sogarítljmentafel fyat, bamít 
aucí) fcfyon eíne — toenn gteídj ettt>a§ toeníger gefdjmeí* 
bíge — 6* unb Sjleílíge beft^t 
§ur íeícfyteren 33erfíánblíc^!eít unb móg[íd)fl weíten 
33ert>reítung ím ^reífe ber mínber jlubírten praftífc^en 
§ífferrecf)ner Í)a6e ídj feeí gegenrcartíger ©arfíeílung ber 
Se^re bon ben Sogarít^men řeínerleí aíge&raífcfye, fonbern 
nur bíe $enntní§ ber bíer <5pecíe§ ín ganjen 3 a ^ e n bn 
getDÓÍjnlícíjen unb ©ecímalí>rud)red)nung, mítíjín nur bíe 
©eú&tljeít ín benjenígen šJledjnungšfůnften, iretcíje Ijeut ju 
£age an jeber orbenttícfyen formát*, 33otí§* ober 33ůr* 
gerfdjute feeígebrad)t verben, boraušgefejst, 2líle§ fcto§ 
burd) Sífferred)nung erórtert unb enuíefen, fo gemeínfafc 
lídj, aí§ írgenb mógtíd) bargefíeílt unb an genůgenb bíe* 
ten orbenttídj burcfygefúíjrten SSeífyíeíen berbeutíídjt 3>cf) 
íjoffe e§ baburdj ermóglícfyt ju íjafcen, baŘ fogar Sefjrer 
oBerer ^taffen jener erít>áí)nten níeberen ©djuten, unb nm 
fo mefjr bíe an Untergtymnaften unb Unterreatfcfyuíen, too* 
fern fíe nur bíe gerínge Sftůfye nícfyt fdjeuen, borerft fel&ji 
bíefen ©egenjianb grůnbtídj nadj meíner 5ínteítung ju er* 
íernen unb eínjuůben, ífyren ©djůíern bíe 23ertt>enbung 
ber fůr* Síecíjnen ím feurgerlídjen Se6en fo nufe&aren &o* 
vin 
$arítl)ttten mit bem htftm (šrfoíge fceíju&rtngen fcennógen, 
unb baŘ auá) bereítš ber ©cf)ute ©nttoadjfene, rcofem fte 
nur ernftttd) nMen, fet&ft oljne Sefyrer, bíefe nu<$[td)e 
î enntntŘ ftd) anjuetgnen ím ©tanbe feten. £)te Sftógttcíj* 
feít be§ (šrfteren fyat etti greunb ber Wlatytmatií, §err 
3o^ann ©cf)o[|., bama[§ ^rofeffor ber tnerten ©ramma* 
tífatřtaffe am £arnoft>er ©tymnaftum, im ©ommer 1846, 
nad) eíner 2I6fcfjrtft btefer íuq Doríjer fcerfaŘten 3lBljanb* 
íung, mit eíntgen freftmfltgen au§ fetnen ©cfyúíern, jut 
©enúge ertotefem 
SSont erjlen Unterrí<f)te, bet mldjcm ba§ <$anptan$m* 
mat auf ben.23egrtff unb ©efcraucf) ber Sogarttfymen ge* 
rtdjtet trerben mu$, Eonnen bte jum 33erfianbmŘ be§ 9ladj* 
fotgenben. ntcíjt unkbtngt erforberttd)en, unb be§tt>egen 
bxtrdj eín ©temcfyen aušgejetcíjneten ^aragra^e úfcer bte 
33eredjnung ber Sogarttljmen, ba btefel&e ofynefytn ntdjt 
jur ernftfjaften 2tntoenbung fommt, fcoríauftg ít>eg geíaffen 
unb irieííeíd)t erft 6et fyáterer SKteberljotung beě Qbanitn 
nacfjgenommen werbem 
Unb fo mnnfĉ e td) benn, baŘ bíefe§ ©cíjrtftd)en nícf)t 
aílein Setrem unb Sdjůtern praftífd^er ©cfyuíen, fonbern 
auá) ben 6ereít§ tn ©efcfyáften t^átigen 3^ng[íngen unb 
SJlánnem be§ ©etoerbš* unb <panbetšftanbe§ ttríílčommen 
fet, unb jur 5lu§6rettung unb ©enteínnů^tgmac^ung bíefeš 
<pauptljebe[§ ber gtfferre^nungen bte SBafyn fcredje unb ebene* 
sprag, 30. ©ejem&er 1849. 
ma^u. 
